

































Consideration by ‘visualization’ of the cooperation between the subjects of 
‘Care Process’ and challenges of the activities for FD
―Report on the activities for FD of department for training of certified care 
































































































































































































































































図 2 「介護過程」4 科目における学びの対象とその流れ 
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順に取り組まれた．①まず，5 月 16 日のテーマ検
討から始まり，② 6 月 27 日には「介護過程におけ
る科目間連携」をテーマにすることが決定した．③


















































































































































































図 6 「介護過程展開論Ⅱ」からみた科目間連携の状況 
 
「介護過程展開論Ⅲ」からみた科目間連携
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連 携 連 携
 


























２）ＩＣＦは，International Classification of 
Functioning, Disability and Health の略で，国際
































































































か 事例研究 1大阪女学院大学 科目間連携によ
る教育目標の実現．リクルートカレッジマネジ
メント，171：38（2011）．
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